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Düşümü kirleten sürrealizme bağlıyım
ANKARA, (Cumhuriyet Bü­
rosu) — Belçika’da yaşayan res­
sam Mehmet Aydoğdu, Türkiye- 
deki ilk sergisini Sanat-Yapım’da 
açtı.
1958’de Konya’da doğan Ay­
doğdu lise öğrenimini on beş yıl 
önce yerleştiği Belçika’da, Alle- 
ur Devlet Lisesi’nin Tatbiki Sa­
natlar Bölümü’nde gördü. Daha 
sonra Liege Güzel Sanatlar Yük­
sek Enstitüsü St. Luc ile Liege 
Güzel Sanatlar Kraliyet Akade­
misinde resim eğitimi yaptı. İlk 
sergisini on yedi yaşında açan sa­
natçının son yıllarda yaptığı re­
simleri Dali, Magritte, Labisse, 
Alechenssky, Appel, Spilliaert 
gibi ressamların yapıtlarıyla ser­
gilendi. İtalya, Almanya, Lük- 
semburg, Hollanda, Belçika ve 
Türkiye’de çeşitli koleksiyonlar­
da yapıtları bulunan sanatçının 
önemli sergileri arasında Belçi­
ka’da Alleur, Bruxelles, Esnuex, 
Diest, Liege ve Loppem, Alman­
ya’da Rogensburg ve Hollanda- 
da Appledoorn’da açtığı sergile­
ri yer alıyor. Aydoğdu’nun 
Sanat-Yapım’da 23 kasıma kadar1 
sürecek olan sergisinde 10 tuval 
ve 11 pastel tablosu izlenebilecek.
Sağduyuya aykırı bir ressam 
olduğunu söyleyen Aydoğdu, 
“Yani, herkese ait olmayan şey­
lere ve yalnız rüyalarımı kirleten 
sürrealizme bağlanan kişiyim” 
diyor. Resimlerinde oluşamamış 
bir dünyanın, ancak resmin ya­
pıldığı günün tarihini yansıtan, 
çağına tanıklık yapan bir sanat­
sal eylem olduğunu belirten Ay­
doğdu, şöyle devam ediyor:
“Eserlerim hiçbir zaman ne 
geçmişin, ne de herhangi bir hi- 
potenik geleceğin eserleri ola­
mazlar. Öyle sanıyorum ki re­
simlerim bugünün az sayıda ka­
lıbı olsa da her sürrealist alanda, 
psikolojik ve günümüzün niteli­
ğini andıran belirtileri ile ruhun 
karanlıklarını, birkaç kelimeyle 
anlatmak istiyor. Bilinenlerle bi­
linmeyenler arası anlamlı anlam­
sızlığı, rasyonel ile irrasyoneli ke­
sin bir sürrealist sanatı verileri
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d ışl ım a,  y u m u şa k  ve koınersiyal 
kalıplara dökülmeden, benim sa­
natım yeni bir görüş ve anlatım­
la kendisini ırmak gibi hissede­
rek akıp gidiyor.”
Aydoğdu, resimlerini yapaken 
düşüncelerinin daima varoluş- 
yokoluş konusunda temel kurdu­
ğunu söyleyerek, “Varoluştan 
çok ölümün varlığını daha çok 
duyumsuyorum. Bu varlık be­
nim yapıtlarımda imgeleme yete­
neğimi yükselterek, yaratıcı gü­
cüme katkıda bulunuyor. Dahası 
ölümün varlığı, kaçınılmaz bir 
gerçek olarak, beni yeni ve baş­
ka bir ışıltı altında, bugünün 
dünyası ile diyalog kurmaya 
zorluyor” diye konuşuyor. Ay­
doğdu, “Bir sanatçı olarak yok 
olabileceğimi düşünerek ondan 
en geniş çapta yararlanmayı 
düşünüyorum” diyerek ekliyor: 
“Çalışmalarım ne kadar sür­
realist olursa olsun bugünümü­
zün bir tür şaşırtmasıdır. Çünkü 
insanoğlu duygusuzlaşmıştır. 
Hem hayata karşı, hem de Tan- 
n ’ya karşı”.
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